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КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ 
ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Теоретичні основи формування та практична реалізація фактичних 
операцій передбачає їх класифікацію, приведення їх у відповідні 
системи. У цьому сенсі, справедливо зазначає М.В. Стояновський 
(2001 р.), що системо-утворюючою умовою дослідження проблеми 
тактичних засобів є розгляд їх на основі використання класифікацій­
ного підходу, що дозволяє визначити загальні принципи здійснення 
тактичної діяльності в цілому. Слід зауважити, що дослідження про­
блем криміналістичної класифікації тактичних операцій сприятимуть 
збагаченню теорії тактичних операцій, забезпечать передумови для 
появи нових підходів до вирішення важливих питань, спрямованих 
на підвищення ефективності, оптимізацію розслідування злочинів, 
удосконалення форм й методів взаємодії слідчих та органів дізнання. 
Такий підхід у рамках дослідження дозволить: встановити ієрархію 
тактичних операцій; визначити критерії формування їх систем, ефек­
тивність та цінність обраної тактичної операції.
У криміналістичній літературі класифікацію розглядають у двох 
значеннях. По-перше, криміналістична класифікація — це засіб, який 
сприяє систематизації наукових знань і, відповідно, більш осмисле­
ному їх застосуванню. Так, А.Р. Бєлкін (2000 р.) зазначає, що класи­
фікація використовується практично скрізь, можливо, це відбувається 
тому, що класифікація, як правило, слугує не засобом отримання 
нового знання, а засобом систематизації, розподілу вже отриманих 
знань. На думку Р.С. Бєлкіна (2001 р.), систематизація засновується 
на процедурі класифікації. По-друге, криміналістична класифікація 
являє собою специфічний різновид систематизації наукових знань. До 
особливостей криміналістичної класифікації як різновиду системати­
зації криміналістичного наукового знання автор відносить: об’єкт кла-
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сифікації, процедуру класифікації, особливості структури системи. 
Засновуючись на вищевикладеному, О.Ю. Головін (2002 р.) вважає 
за можливе використовувати термін «класифікація» для позначення: 
логічної операції поділу об’єму того або іншого криміналістичного по­
няття; різновиду систематизації криміналістичного наукового знання; 
побудованої класифікаційної системи криміналістичних понять.
У зв’язку з цим, на наш погляд, заслуговують на увагу дослід­
ження М.В. Стояновського (2001 р.; 2010 р.), який правильно за­
значає, що криміналістична класифікація: 1) виступає у ролі методів 
наукового пізнання, способів системно-структурного уявлення дослід­
жуваних криміналістично значущих об’єктів; 2) як метод пізнання 
об’єкта слугує засобом подальшого поглиблення його дослідження, 
що в свою чергу сприяє створенню криміналістичної теорії даного 
об’єкта та виконанню евристичної функції науки; 3) як загальнона- 
уковий метод пізнання виступає умовою реалізації інших методів 
криміналістики; 4) виступає у ролі моделі, теоретичної схеми фраг­
менту об’єктивної дійсності класифікації та є підґрунтям для цілес­
прямованої криміналістичної діяльності; 5) має важливе значення для 
вирішення практичних завдань тактичного характеру.
Виходячи з вищевикладеного можна дійти до висновку, що кримі­
налістична класифікація тактичних операцій дозволяє більш глибоко 
проникнути в сутність даного об’єкту, більш повно, чітко, в роз­
горнутому вигляді побачити його зміст, дослідити закономірності та 
принципи їх формування й практичної реалізації. Знання про так­
тичні операції використовуються в слідчій практиці, науково-дослід­
ницьких цілях з метою їх типізації, для визначення особливостей їх 
застосування при розслідуванні окремих видів злочинів у типових 
слідчих ситуаціях, що склались на певному етапі розслідування. 
У цьому плані останнім часом створені різні алгоритмізовані типові 
моделі тактичних операцій із застосуванням комп’ютерної техніки та 
програм, наприклад, «Атрибуція трупа», «Викриття», «Контрольна 
закупівля», «Розшук» та ін.(С.Ю. Якушин,2010 р.).
Отже, наукова класифікація та систематизація тактичних опе­
рацій буде сприяти теоретичним дослідженням та повинна бути ко­
рисною практичним працівникам як суб’єктам та учасникам реалі­
зації розглядуваних тактичних засобів. В цьому напрямі необхідно 
враховувати наукові розробки в криміналістичній літературі стосовно 
класифікації тактичних операцій (О.М. Асташкіна, М.О. Марочкін, 
О.Є. Михальчук, В.Я. Решетніков, 2003 р.; О.Ю. Головін, 2002 р.; 
Л. Я. Драпкін, 1995 р.; А.В. Дулов, 1979 р.; Р.А. Каледін, 1986 р.; 
В.О. Коновалова, 1984 р.; А.В. Дагутін, 1980 р.; В.І. Перкін, 
В.В. Ковальова, 2006 р.; Д.П. Поташник, 1998 р.; М.О. Селіванов, 
1982 р.; В.Ю. Шепітько, 2007 р.; В.І. Шиканов, 1975 р., 1983 р.; 
М.П. Яблоков, 1985 р. та ін. У зв’язку з цим, на наш погляд, необ­
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хідно погодитись з думкою В.О. Коновалової (1984 р.), що тактичні 
операції можуть бути різноманітними за обсягом, тобто за числом 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, і в кожному разі обсяг 
дій визначається слідчим залежно від складності завдання і можливої 
ефективності дії, що обирається.
Проаналізовані підстави класифікації тактичних операцій безпе­
речно мають певне наукове та практичне значення у процесі розслі­
дування злочинів, що проявляється: у розкритті сутності та основних 
ознак тактичних операцій; у систематизації криміналістичних знань 
про тактичні операції; визначення їх ієрархії. Разом з цим, вважаємо 
за необхідне зауважити, що різноманітність наукових точок зору 
демонструють лише множинність та неузгодженість поглядів у кримі­
налістиці з даного питання. Слід зазначити, що запропоновані під­
стави поділу є не досить чіткими, логічними та охоплюють далеко 
не всі види тактичних операцій, а окремі з них викликають певне за­
перечення або мають дискусійний характер. Так, розкриваючи зміст 
самих операцій, вони не можуть показати їх місце та взаємозв'язок у 
загальній системі тактичних операцій, не підкреслюють «наскрізний» 
характер багатьох тактичних операцій, що можуть застосовуватись 
при розслідуванні будь-якого злочину, не розкривають залежності 
проведення тих або інших тактичних операцій у процесі розсліду­
вання від слідчої ситуації, яка склалася, і поставлених тактичних 
завдань; не демонструють певні взаємозв’язки між елементами кримі­
налістичної діяльності. Внаслідок чого однакові за своєю сутністю, 
природою та призначенням тактичні операції вивчаються, досліджу­
ються у відриві одна від одної, не враховуючи їх взаємозв’язок та 
взаємодію.
Проведений аналіз дозволяє нам також стверджувати, що від­
сутні аргументовані пояснення щодо переваг одних класифікаційних 
груп над іншими. У ряді випадків різними вченими-криміналістами 
визначаються одні й ті ж самі підстави класифікації тактичних опе­
рацій. Вважаємо, що наведені позиції обмежують сферу реалізації 
тактичних операцій, не дають можливість в повній мірі виявити й 
дослідити всю багатоаспектність призначення тактичних операцій і 
на цій основі сформувати повноцінну криміналістичну класифікацію 
тактичних операцій та їх систему.
З урахуванням вищевикладеного, необхідно зазначити, що є 
потреба у створенні такої системи тактичних операцій, яка б була 
притаманна розслідуванню будь-якого злочину. Такого роду система 
повинна засновуватись на комплексному та системному підході, 
орієнтуватися на всебічне дослідження та аналіз цієї проблеми, бути 
цілісною, розрахованою на вирішення всіх завдань розслідування в 
різних ситуаційних умовах, мати відкритий характер та можливість 
удосконалення на вимогу практики. Системний підхід дослідження 
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тактичних операцій, на нашу думку, полягає в тому, що окремий 
елемент такої системи необхідно розглядати з точки зору її впливу 
на критерії функціонування всієї системи.
Вважаємо, що систематизація тактичних операцій повинна ґрун­
туватись з урахуванням таких системо-утворюючих ознак, які ві­
дображають об'єктивні відмінності цих засобів, враховують теоре­
тичні положення криміналістичної науки, а саме: цілісність, логічна 
послідовність елементів, диференційоване розташування елементів 
відповідно до завдань та слідчих ситуацій. Система повинна вико­
нувати функції тактичних операцій, передбачати найбільш доцільну 
послідовність тактичних операцій у цій системі, відображати цільову 
спрямованість та вибірковість.
Стосовно ж класифікації тактичних операцій, необхідно заува­
жити, що для того, щоб класифікація була науково обґрунтованою 
і практично корисною, треба брати за основу поділу найбільш сут­
тєві ознаки, а сам поділ (як логічна операція) повинен підкорятись 
правилам, які продиктовані формальною логікою. При класифікації 
тактичних операцій потрібно: по-перше, розділити тактичні операції 
за видами у суворій відповідності з правилами, які диктуються фор­
мальною логікою; по-друге, виходити з сутності та призначення так­
тичних операцій при розслідуванні злочинів; по-третє, поділ тактичних 
операцій на види є суттєвим тоді, коли побудована класифікація має 
виражену криміналістичну спрямованість і може використовуватися 
у практичній діяльності з розслідування злочинів.
Таким чином, тактичні операції є багатофункціональними так­
тичними засобами та являють собою досить складну систему, яка 
ефективно використовується для вирішення тактичних завдань, зу­
мовлених слідчою ситуацією й функціональною спрямованістю ком­
плексу слідчих, оперативно-розшукових, організаційних та інших 
дій. Тому дослідження сутності тактичних операцій нерозривно 
пов’язано з їх упорядкуванням, застосуванням класифікаційного під­
ходу, побудовою класифікаційних систем. Класифікація тактичних 
операцій, приведення їх у відповідні системи дозволяє дослідити 
механізм впливу цих тактичних засобів на оптимізацію процесу 
розслідування, виступає важливим компонентом тактико-криміналіс- 
тичного забезпечення виявлення, розкриття, розслідування та про­
філактики злочинів, який відповідає сучасним потребам теорії та 
практики.
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